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ЕФЕКТИВНІСТЬ КВІТНИКАРСТВА
Ринок квітів — один з небагатьох ринків України, який харак-
теризується відсутністю великих власників і мережевих прода-
жів. Незважаючи на зростання обсягів продажу, ринок квітів
представлений стихійною торгівлею, відсутністю сервісу і сучас-
них технологій. Так, на частку вітчизняних компаній припадає
приблизно 30 % внутрішнього ринку, тоді як все інше займає ім-
портована продукція.
Квіткова індустрія — це бізнес, що інтенсивно розвивається.
За оцінками експертів, щорічний приріст квіткового ринку стано-
вить 15—20 %. У 2012 р. обсяг квіткового ринку України склав
150 млн дол. США [1].
Варто зазначити, що в Україні налічується безліч дрібних кві-
ткових господарств і підприємств, підрахувати кількість яких
практично неможливо. Тому в українській галузі квітникарства
основна проблема — це неможливість оцінити реальні обсяги ви-
робництва квітів, які можуть вийти на ринок з цих дрібних гос-
подарств. Також наявна проблема тінізації імпорту квіткової
продукції [2].
Внутрішнє виробництво зрізаних квітів в Україні представле-
но компаніями: «Камелія» (м. Київ), «Асканія-Флора» (м. Київ),
«Украфлора» (м. Київ), «Євроторг» (м. Миколаїв), «Фрезія» (Ха-
рківська обл.) та іншими.
Впровадження новітніх голландських технологій сприяло збі-
льшенню власного виробництва квітів в Україну. Наша держава є
лідером за темпами розвитку на пострадянському просторі.
Українські виробники активно просувають власну продукцію на
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ринки Узбекистану, Російської Федерації та Республіки Молдова,
однак в останні роки обсяги експорту значно знизилися як у вар-
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Рис. 2. Динаміка експорту зрізаних квітів у вартісному виразі
за 2001—2012 роки, тис. дол. [4]
Зміна обсягів експорту у вартісному виразі відбувалося шви-
дше, ніж у натуральному виразі, тому слід вважати, що ціна на
зрізані квіти зросла внаслідок зростання інфляції і поліпшення
якості квітів. Так, якщо в 2001 році 1 кг експортованих зрізаних
квітів коштував 2,09 дол., то в 2012 р. вартість 1 кг оцінюється в
11,97 дол.
Динаміка обсягів імпорту в натуральному і вартісному вира-
зах мають подібну тенденцію розвитку: протягом 2004—2012 рр.
спостерігається зростання обсягів імпорту, за винятком 2009 р.,
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Рис. 4. Динаміка імпорту зрізаних квітів у вартісному виразі
за 2001—2012 роки, тис. дол. [4]
Важливо відзначити, що обсяг імпорту в товарних одиницях
за 2012 р. не досяг рівня 2008 р., а у вартісному виразі збільшився
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більш, ніж у 1,5 разу, що обумовлено не стільки реальним підви-
щенням цін на квіти, скільки збільшенням митної вартості квітів
з 16.08.2010 р. у 5 разів.
Близько 70 % роздрібного ринку квітів належить ларькам і кі-
оскам. Інші 30 % розподілені між квітковими магазинами серед-
нього класу (20 %) і більш дорогими квітковими салонами (до 10
%). А ось купівля квітів онлайн поки становить приблизно 1 %
від усього обсягу ринку.
Отже, український квітковий бізнес не можна вважати новою га-
луззю для України. Проте він є високоприбутковим і має стійку те-
нденцію до зростання. Останнім часом помітна тенденція до збіль-
шення як кількості приватних підприємців, так і великих компаній
міжнародного рівня, які виробляють продукцію високої якості.
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ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке
є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових від-
